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送 り仮 名 の 閲 題 点
武 部 良 明
1.考 察 の 観 点
送 り仮 名 に つ い て は,乱 れ てい る とい う印象 を受 け る こ とが あ る。 一 般
に は 「行 う ・行 な う」r取 り扱 い 。取 扱 い ・取 扱 」 な ど,い ろ い ろ の 形 が
目に触 れ る。 これ が送 り仮 名 の実 情 であ る。
そ れ では,何 ゆ え この よ うにい ろ い ろ の送 り仮 名 が 目に触 れ るか とい う
こ と であ るが,こ の こ とは,基 本 的 に は,送 り仮 名 の方 式 そ の もの の異 同
に よ るわ け・で あ る。現 代表 記 に移 行 してか ら公 の立 場 で 用 い られ た送 り仮
名 に も,次 の三 つ の 方 式が 見 られ る の で あ る 。1)
(1)曜 和21年 内 閣 通 達r送 りが な のつ け方 」(公 文 用語 の手 び き所 収)
(2)昭 和34年 内 閣 告 示 「送 りが な のつ け方 」(内 閣訓 令 に よ り施 行)
(3)昭 和48年 内 閣 告 示 「送 り仮 名 の付 け方 」(内 閣 訓 令 に よ り施 行)
そ の うえ,そ れ ぞ れ の方 式 の実鋒 へ の適 用 に も幾 つ か の異 な る行 き方 が 見
られ る。 これ で は,い ろ い ろ の形 が 目に触 れ るの も,や む を え な いわ け で
あ る。
しか し,考 え てみ る と,教 室 で教 え る以外 の形 が い ろ い ろ 目に触 れ る と
い う こ とは,決 して好 ま しい ことで は な い。 以下,こ こで取 り上 げ る の も,
教 え る内 容 と対 比 した 送 り仮名 の実 情 とそ の異 同 につ い て であ る。 教 え る
立 場 と して は,送 り仮 名 に どの よ うな異 同が あ り,そ れ ぞ れ ど の よ うな論
1)こ のほかに,旧 表 記的時代のものと して,明 治22年 官 報 局 「送仮名法」,明
治40年 国語調査委員会r送 仮名法5が ある。 また,送 り仮名 の多 いものとして,そ
れぞれ の国定教科書 に用いた送 り仮名が ある。
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拠に基づ くかを心得ておくに越 したことはないからである。
2.送 リ仮 名 の 役 割
送 り仮 名 の実 情 を 明 らか にす るに 当た り,ま ず 送 り仮 名 そ の もの の役 割
か ら取 り上 げ る こ とにす る。 この点 で 問 題 に な る のが,漢 字 の字 訓 を確 定
す る役 割 であ る。
真字 の字 訓 と い うの は,そ の漢 字 の中 国 語 と して の意 味 に 当 た る 日本 語
が その漢 字 の読 み と して 固 定 した もの で あ る。「山 」 と い う漢 字 の字 訓 が
「や ま」 だ とい うこ と は,目「山」 と い う 漢字 の持 つ 意 味 に 当た る 日本 語 が
「や ま」 だ と い うこ とで あ る。 と こ ろが,こ の場 合,そ の漢 字 の意 殊 に 当
た る 日本 語 が 一 つ と限 らな い こ とは,次 の例 に見 る とお りで あ る。
歩 …あ る く ・あ ゆ む 荒 … あ れ る ・あ らい 幸 … さい わ い ・七 あ わ せ
この よ うな 場 合,そ れ ぞれ の漢 字 の字 訓 を 明 らか に す るの が,次 の よ うな
送 り仮 名 で あ る。
歩 … 歩 く ・歩 む 荒 …荒 れ る ・荒 い 幸 … 幸 い ・幸 せ
送 り仮 名 に つ い て は,こ の よ うに漢 字 の字 訓 を 確 定 す る役 割 を 指摘 しな け
れ ばな らな い の で あ る。
と ころ で,送 り仮 名 に活 用 語 の活 用 形 を 明 らか にす る役 割 も見 られ る こ
とは・ 一般 に い われ て い る とお りであ る。 この よ うな役 割 の送 り仮 名が 必
要 とな るの は,動 詞 ・形 容 詞 な どの 場 合 で あ る 。2)
書か 一 ない 書 き一 ます 書 い一 て 書 く 書 く一 とき 書 け一 ば
書 け 書 二一 う
高 く一て 高 か っ一 た 高 い 高 い一 とき 高 けれ 一ば 高 か ろ一 う
・2)34年 の告示には,r形 容動 詞は,活 用語尾を送 る。」とい う項 が あ ウ,r急 だ
(な)・別だ(な)・ 適切だ(な)・ 積極 的だ(な)」 の例 が掲げ られて いる。 この場
合のrだ(な)」 を送 り仮名 と考 え る と,送 り仮名は漢字の字訓を確定す るもの と
は言えな くな る。 しか し,こ の部分は48年 の告示で は省かれて いる。そ の理 由は,
この場合 の 「だ(な)」 を送 り仮 名 と考 える こ とが 好 ま しくない と考え られたか ら
である。
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この場 合,そ れ ぞ れ の活 用 形 を 明 らか に す る こ とだ け を 考 えれ ば,次 の よ
うな送 り仮 名 は多 過 ぎ る こ とに もな る。
起 ぎ一ない 起 き一 ます 起 き一て 起 き る 起 ぎ る一 とき
起 きれ一 ば 起 き ろ 起 ぎ一 よ う
正 し く一 て 正 しか っ一た 正 しい 正 しい一 とぎ 正 しけ れ一 ば
正 しか ろ一 う
しか し,こ れ らの場 合 も,文 語 の形 は次 の とお りで あ る。
起 ぎ一ず 起 き一て 起 く 起 くる一 とき 起 くれ 一ば 起 き よ
正 し く一 ば 正 し く一て 正 し 正 しき一 とき 正 しけれ 一ぱ
そ うして,こ の よ うな文 語 の場 合 の 送 り仮 名 を 基 本 と した の が,口 語 の ほ
うの 「起 き る ・正 しい」 の送 り仮 名 で あ る。
第3に,送 り仮 名 と レて は,漢 字 仮 名 交 じ り文 を 整 え る役 割 も見逃 せ な
い の であ る。 漢 字 仮 名 交 じ り文 とい うの は,次 の よ うな形 で書 か れ るの が
普 通 で あ る。
再 び馬 に 乗 ります 。 雨 の 最 も多 い季 節 です 。
この 場合,r乗 ります 」r多 い」 がr漢 字 ・仮 名 」 とい う形 に な る のは,活
用 語 尾 が 仮 名 の形 で 続 くか ら で あ る。 「馬 に」 「雨 の」r季 節 で す」 な どが
r漢 字 ・仮 名 」 とい う形 に な る のは,名 詞 の あ とに 続 く助 詞 ・助 動詞 が 仮
名 書 きだ か ら で あ る。 この よ うに 「漢 字 。仮 名 ・漢 字 ・仮 名 」 と続 く とき
に,漢 字 仮 名 交 じ り文 は 最 も安 定 した形 で整 い,そ れ だけ 読 み や す くな る
わ け で あ る。 そ うして,副 詞 の場 合 に 「再 び」 「最 も」.な ど の 形 が 用 い ら
れ るの も,送 り仮 名 に 「漢 字 ・仮 名」 と して 整 え る役 割 を持 たせ た もの と
言 え るの で あ る。
しか し,考 えて み る と,活 用 語 に 活 用 語尾 を 送 るの も,副 詞 に最 後 の1
音 節 を送 るの も,漢 字 の字 訓 を確 定 す る役 割 を 兼 ね て い る こ とに変 わ りは
な い。 そ う して,漢 字 の字 訓 を確 定 す る うえで 最 も効 果 的 な 方 法 は,そ れ
ぞれ の漢 字 に読 み 仮 名 を 付 け る こと で もあ る。 した が って,送 り仮 名 とい
うの は,読 み 仮名 の一 部 を 漢 字 の あ とに添 えた もの と考 え る こ とが 可能 で
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あ る。 た だ し,ど の範 囲 の読 み 仮 名 を送 り仮 名 とすべ きか につ い て は,論
の分 か れ る と ころ で あ る。 「行 う ・行 な う」 「取 り扱 い 。取 扱 い ・取 扱 」 な
どの送 り仮 名が 見 られ る の も,そ れ ぞ れ に それ 相 応 の理 由が 考 え られ るか
らで あ る。
3,送 リ仮名の付け方の原則
送 り仮名というのは,基 本的には個 々の漢字の宇訓を確定する役割をす
る。 したがって,個 々の漢字についてそれぞれの字訓を取 り上げ,ど のよ
うな送 り仮名が好ましいかを検討 して決めるべきものである。 しかし,そ
のようにして決めた送 り仮名の場合臨 それを覚えて用いる立場を考える
と,そ こに原則のようなものがあれば,そ れに越 したことはない。こうし
てまとめられたのが,送 り仮名の各方式に見られる通則である。その中で
も,各 方式の通則を通 じて見られるのが,次 のような原則である。
まず,活 用のある語の場合であ るが,r動 詞 。形容詞は活用語尾の部分
を送 り仮名とする。」という原則が見 られることは,次 に示 す例のとお り
である。
書 く 起きる 考える 高い 正しい
動詞 ・形容詞の中には名詞として用いられるものもあるが,そ の場合にも,
活用語か ら転じたとい う意識が強い場合には,そ れぞれの送 り仮名に従 う
のが原則である。
動き 調べ 曇 り 晴れ 問い 答え
近 く 遠 く 暑さ 正しさ 重み 憎 しみ 惜 しげ
この場合,そ の漢字を用いるのが名詞に限 られる次の ような場合 も,動 詞
との関連を考慮することとし,本 来の活用語尾の部分を送 り仮名 とするの
が原則である。
仰せ 憩い 愁い 憂 い 香 り 極み 初め
勢い 幸 い 互い 便 り
ただし,こ のような場合,ど の範囲までを動詞から転 じたとい う意識が強
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いとするかは,方 式によって異なるのである。
それでは,活 用のない語の場合はどうな、るか という ことであるが,こ の
ほ うは,名 詞の場合と副詞その値の場合を分けて考えることが 必要 で あ
る。 まず,名 調であるが,「 名詞は送 り仮名を付けない。」ということを原
則と考えてよいのである。それは,大 部分の名詞において,次 のように送
り仮名を付けな くても,そ の字訓を確定するのに支障がないからである。
月 鳥 花 山 男 女 彼 何
そのうえ,あ とに助詞 ・助動詞が続 くことを考えれぱ,漢 宇仮名交じり文
の立場でも,特 に送 り仮名を付けるには及ばないのである。
これに対し,副 詞であ るが,r副 詞は最後の1音 節を送 り仮名とする。」
ことは,前 節でも触れたとおりである。
必ず 少し 既に 独 り 再び 最も
この扱い方が接続詞 。連体詞にも及ぶのは,次 の例に見るとおりである。
且つ 但 し 及び 来る 去る
これらの場合,あ とに助詞 。助動詞が続かないことを考えれば,漢 字仮名
交じり文の立場でも特に送 り仮名を必要とするのであり,こ れ も前節で触
れたとおりである。
以上は,漢 字1字 を用いて表す単独の語の送 り仮名であるが,原 則のよ
うなものは,漢 字2字 以上を用いて表す複合の語の場合にも見 られる。す
なわち,「複合の語の送り仮名も単独の語の送 り仮名の付け方に従 う。」の
を原則 とすることは,次 の例に見るとおりである、
書き抜 く 若返る 裏切る 聞き苦 しい 薄暗い 心細い 独 り言
行き帰 り 乗 り換え 早起ぎ 苦 し紛れ 粘 り強さ 有 り難み




な複合の語の場合には,r単 独の語の送 り仮名の付け方に従 う。」 という原
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則が,極 めて効率のよい原則 となるのである。
以上,四 つの原則は,い ずれ も漢字の字訓を確定する立場で整えられた







4.原 則 よ りも 多 い送 り仮 名
送 り仮 名 につ い て前 節 の よ うな 原 則 を ま とめ た 場 合,そ れ ぞ れ の方 式 に
は この よ うな 原 則 よ りも多 い送 り仮 名 が 見 られ る わ け で あ る。 それ は,原
則 よ りも多 い送 り仮 名 が,読 み 誤 りを 防 ぐ うえ で 役 に 立 つ か らで あ る。 例
えぼ,次 の よ うな場 合が これ であ る。
食 う 。食 ら う 捕 る ・捕 ま る 揺 る ・揺 す る 危 な い 。危 うい
重 い ・重 た い 細 い ・細 か い 後 ・後 ろ 平 。平 ら
辺 ・辺 り 半 ・半 ぱ 斜 ・斜 め 情 ・情 け 夕 ・タ ベ ー ・一 つ
この場 合,す べ て にわ た って この よ うな処 置 が 執 られ る と は限 らな い 。 一
般 に は,次 の よ うな場 合 に は,送 り仮 名 の 多少 に よっ て読 み 誤 りを防 ぐこ
とは して い な い。
汚 す(け が す ・よ ごす)尊 い(と うとい ・た っ とい)
通 っ て(と お って ・か よ って)降 ります(ふ ります ・お ります)
面(お も ・お もて)剣(け ん 。つ る ぎ)境(き ょ う ・さ か い)
た だ し,次 の よ うな形 にな る と,送 り仮 名 の多 少 に よ って 読 み誤 りを 防 ぐ
べ きだ との論 も成 り立 つ 。
表 す(ひ ょうす 。あ らわ す)行 って(い って ・お こな って)
断 って(た って ・こ とわ って)
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この よ うな場 合 に は,「 表 わす ・行 な う ・断 わ る」 な どの送 り仮 名 を用 い
るか ど うか の点 で,異 同が 見 られ るわ け で あ る。
原 則 よ り も多 い送 り仮名 が 役 に立 つ第2の 場 合 は,多 く送 る こと に よ っ
て 読 み や す くす る こ とが で き る と きで あ る。,送り仮名 とい うの は読 み 仮 名
の一 部 を 漢字 の あ とに添 え た も ので あ るか ら,そ の仮 名 の部 分 が 多 い ほ ど
読 み や す くな る と考 え る こと も可 能 で あ る。例 え ば,次 の よ うな場 合 に原
則 よ りも'多い送 り仮 名 を用 い る のは,読 み誤 りを 防 ぐた め とい うよ りは,目
む しろ読 み や す くす る ため の も ので あ る.
明 らむ 慈 しむ 和 ら ぐ 明 る い 少 な い
懇 ろ 惨 め 巧 み 傍 ら 誉れ 災 い
形 容 動詞 の語 幹 にrか 」 「や か 」rら か 」 を 含む 場 合 に こ の部 分 を 送 り仮 名
とす る の も,同 じ理 由 であ る。
暖 か 細 か 穏 や か 健 や か 明 らか 滑 らか
た だ し,こ れ ら の場 合 も,こ の よ うに送 り仮 名 を多 く して まで 読 み や す く
すべ きか ど うか とな る と,論 の 分か れ る と こ ろ であ る。
と ころ で,原 則 よ り も多 い送 り仮 名 は,自 動 詞 ・他 動 詞 の対 応 関 係 を 明
らか にす る うえで も役 に 立 つ 。次 の よ うな 場 合 に 原 則 よ りも多 い送 り仮 名
とす るの は この た め で あ る。
浮 く ・浮か す 明 け る ・明か す 生 き る ・生 か す
合 う ・合 わ せ る 遅 れ る ・遅 らせ る 浴 び る ・浴 び せ る
刺 す ・刺 さる 集 め る 。集 ま る
ただ し,こ の よ うな 関 係 を次 の よ うな 場 合 に まで及 ぼ すべ きか ど うか とな
る と,論 の 分か れ る と ころ で あ る。
積 む ・積 もる 聞 く ・聞 こ え る 生 む ・生 まれ る 起 き る 。起 こす
落 ち る ・落 とす 尽 き る ・尽 くす 当 て る ・当た る 変 え る 。変 わ る
この よ うな場 合 に は,r積 る 。尽 す ・当 る」 の よ う に,活 用 語尾 を 送 り仮
名 とす る だ け で よ い と い う論 も成 り立 つ か らであ る。3)
また,原 則 よ り も多 い送 り仮 名 は,同 じ漢 字 で 書 か れ る語 の相 互 の派 生
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関係 を 明 らか に す る うえ そ も役 に立 つ 。 こ め こ と は,次 の よ うな対 比 を考
えた 場 合 に 成 り立 つ の で あ る。
若 い ・若 や ぐ 悲 しい ・悲 しむ 汗 ・汗 ば む 味 ・味 わ う
横 ・横 た え る 指 ・指 さす 勇む ・勇 ま しい 頼 む ・頼 も しい
古 い ・古 め か しい 清 い ・清 らか 新 手 ・新 た
群 鳥 ・群 が る 逆 立 ち ・逆 ら う 大 手 。大 ぎ い
併 せ る ・併 せ て 辛 い ・辛 う じて 必 ず ・必 ず し も
ただ し,こ の よ うな 関 係 を 次 の よ うな場 合 に ま で及 ぽ す べ ぎか ど うか とな
る と,論 の分 か れ る と こ ろで あ るご
向 く ・向 か う 浮 く ・浮 か ぶ 捕 る ・捕 らえ る 押 す ・押 さ え る
恐 れ る ・恐 ろ しい 晴 れ る ・晴 れ や か
基 ・基 づ く 異 にす る ・異 な る
この よ うな場 合 に は,「 向 う ・捕 え る 。晴 や か 」 の よ う に,送 り仮 名 を多
くしな くて も よ い と い う論 が成 り立 つ か らで あ る 。4)
いず れ に して も,原 則 よ りも多 い 送 り仮 名 を必 要以 上 に用 い る こ とは 好
ま し くな い。・したが っ て,送 り仮 名 の 多 い 形 に 引 かれ て次 の よ うに送 る'の
は行 き過 ぎ であ る。
伴 な う 占 な う 商 な う 失 な う 補 な う 償 な う 疑が う 潤 お う
繕ろう 貫ぬ く 輝や く 働らく 驚ろ く 喜こぶ 慎しむ 怠たる
誤まる 偽わる 承わる 免かれる 幼ない 短かい 鋭 どい
快よい 珍 らしい 新らしい 著るしい 公け 趣き 仮り 必 らず
ただし,方 式によ.ってはこれらの一部を採用 したものも見られるから,ど
3)「 積 む 」 の活 用 語 尾 は,本 米 は 「ま ・み ・む ・め 」 で あ って,rも 」 と い う
形 が見 られ ない 。 した が っ て,rつ も る 」が 「っ む 」 を 含 む と考 え るに は及 ば な い
と も言 え る。 そ の点 で 「積 む ・積 もる」 の 対 応 は,r浮 く ・浮 か す 」 の対 応 とは異
な るわ け で あ る。
4)48年 の告 示 で は,相 互 の関 係 を 考 えな い 例 と し て 「明 け る ・明 るい 」 「荒れ
る ・荒 い 」P海 い る ・悔 しい 」「恋 う ・恋 しい 」 が 〔注 意)の 項 に 掲 げ られ て い る。




5.原 則 よ りも少 ない 送 り仮 名
送 り仮 名 に つ い て,原 則 よ りも多 い送 り仮 名 が 見 られ る こ と は,以 上 の
とお りで あ る。 しか し,一 方 で ば,原 則 よ りも少 な い送 り仮 名 も見 られ る
の で あ る。 そ れ が,活 用 語 か ら転 じた 名詞 の場 合 で あ る。
既 に触 れ た よ うに,活 用 語 か ら転 じた意 識 の 強 い 名 詞 の場 台 は,r動 ぎ・
近 く」 の よ うに 活 用 語 尾 を 送 り仮名 とす る のが 原 則 で あ る。 しか し,こ の
よ うな場 合 も,名 詞 と して の 意 識が 強 くなれ ば 名 詞 と して扱 う こと と し,
送 り仮 名 を付 け な いほ うが 好 ま し く もな る・ そ うな る と,原 則 よ り も少 な
い送 り仮 名 が 用 い られ る こ と も,次 の例 に見 る とお りで あ る。
頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞
折 係 掛 組 肥 並 巻 割
そ う して,こ うい う場 合 も,ど の範 囲 を 名 詞 と して の 意 識 が 強目い と考 え る
カ・は,や は り論 の 分 か れ る と ころ であ る。
た だ し,名 詞 と して送 り仮 名 を付 け な い こ と と した 語 の 場 合 も,本 来 の
動 詞 と しての 意 識 が 強 い 場 合 に は送 り仮 名 を 付 け る。 そ こに は,次 の よ う
な二 通 りの 用 い 方 が成 り立 つ こ とに な る。
た だ い まの お話 に よる と ・ただ い まお 話 しの よ うに
子 供 は 白 の組 に 入 る ・食 器 を粗 み に して 売 る
表 面 に 強 い 光 を 当 て る ・熱 す る と光 りや 輝 きが 増 す
こ うい う場 合 の基 本 とな る考 え方 が,動 詞 に は送 り仮 名 を 付 け る,名 詞 に
は送 り仮 名 を 付 け な い,と い う原 則 で あ る。5)
また,複 合 の語 の 場 合 に 単 独 の語 の 送 り仮 名 の 付 け方 に 従 うこ とは,こ
5)48年 の告示で は・送 り仮 名 を付 け な いr紐 」がr花 の組Jr赤 の組」な どの
「くみ」で あって,「活字 の組みがゆるむ 」な どの 「くみ」を意味す るもの で は な
い ことが(注 意)の 項 に掲 げ られ ている。
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れも既に触れたとお りである。すなわち,r書 き抜 く・行ぎ帰り」 の よ う.
に送 り仮名を付けるのが原則である。 しかし,こ のような場合 も・名詞と
して送 り仮名を付けない慣用が固定 しているものも見 られることは,次 の
例に見 るとお りである。
頭取 取締役 事務取扱 博多織 春慶塗 書留 切手 消印 小包
切符 踏切 請負 仲買 組合 手当 倉敷料 売上高 献立 座敷
場合 番付 日付 植木 織物 立場 建物 受付 受取
そうして,こ うい う場合も,ど の範囲を名詞として送 り仮名を付けないこ.
とにするかは,や はり論の分かれるところである。
ただし,こ のように して送 り仮名を付けないこととした語の場合も,本
来の動詞としての意識が強い場合に送 り仮名を付けることは,次 のような
対応に見 られるとおりである。
受取を受け取 りに行 く 受付で受け付けを始める
職場の組合 ・紅白の組み合い 電車の踏切 ・跳ぴ箱の踏み切 り
期末の手当 ・傷の手当て 小包で送る 。小包みに分ける
こういう場合にも,動 詞には送 り仮名を付け る,名 詞には送 り仮名を付け
ない,ど いう原則が見 られるわけである。
なお,原 則 よりも少ない送 り仮名 というのは,特 殊な場 合に も見 られ
る。その うちの一つが,漢 字そのものを記号的に用いる場合である。




送 り仮名のない形が慣用されていることも,次 のとお りである。
勇 進 修 治 高 清 正 等 明 豊 邦良 明彦 晴子 明子
このような形が地名にも見 られることは,次 の例を見るまでもないことで
ある。





場合の送 り仮名までを送 り仮名の方式の中に含めるべきか どうかは,論 の
分かれるところである。送 ワ仮名の方式の中には,こ れ らの場合にっいて
「対象としていない」旨を断っているものも見 られるわけである。6)
6.本 則 ・例外 ・許 容 と い う考 え 方
送 り仮名 の 付 け方 につ い て は,・通 則 の 形 で ま とめ る のが 普 通 で あ る。 そ
の場 合 ・通 則 の 中 に本 則 ・例 外 ・許 容 の三 つ を分 け る ま とめ 方 も行 われ て
い る。7)そ うい う場 合 に問 題 とな るの が,こ の三 つ に 分 け た 相互 の 関連 で
あ る。
まず,本 則 とい う考 え方 であ るが,,こ れ は送 り仮 名 の付 け方 の通 則 の う
ち,基 本的 な法 則 と考 え られ る もの で あ る。 例 え ば,動 詞 か ら転 じた名 詞
の扱 い を ど うす るか とい うこ とに つ い て考 え てみ る。 そ の場 合,個 々の 漢
字 に つ い て 該 当 す る宇 訓 を取)上 げ,ど の よ うな送 り仮 名 が 好 ま しいか を
検 討 す る と,二 つ の相 反 す る形 が見 られ る。 一 つ は 「動 き ・調 べ 」 の よ う
に動詞 と して の送 り仮名 を付 げ る形 で あ り,も う一 つ は 「帯 ・志 」 の よ う
に 名詞 と して送 り仮 名 を 付 け'ない 形 で あ る。 した が っ て,こ れ らの うち い
ず れ を本 則 とす るか は,論 の分 かれ る と ころ であ る。 た だ し,一 般 に は該
当 例 の多 い ほ うを本 則 とす る行 ぎ方 が 用 い られ るか ら,こ の場 合 で い え ぱ,
r動 き ・調 べ 」 の ほ うを 本 則 と考 え て よい の であ る。
6)34年 の告示では,表 に記入 した ウ記号的に用いた りす る場 合に省いて もよい
例 と してr晴 ・曇 ・問 ・答 ・終 ・生 ・押 」が 〔注意〕の項 に掲 げ られてい る。48年
の告示で は・前書 きの三に・漢字を記号的 に用 いた 切 表 に記 入 したPす る場合や,
固有名詞を書 ぎ表す場合を対療 としていな い旨が述べ られ てい る。
7)48年 の告示では.そ れぞれの通則 に,本 則 ・例外 ・許 容が掲げ られて いる。
34年 の告示では,例 外に当た るものが 「ただ し,次 の語は」 として,許 容に当た る
ものがrた だ し…・一省いて もよい」 と して掲げ られていたわ けであ る。
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そ れ で は,・そ の よ うに して本 則 を決 め た 場 合,そ の本 則 に 合 わ な い形 を
どの よ うに 扱 うか とい うこ とが 問 題 に な る。 こ の場 合,考 え方 と して は,
本 則 に合 わ な い 形 を すべ て本 則 に無 理 に 合 わ せ,r帯 び ・志 し」 とす る.こ
と も可 能 で あ る。 しか し,そ こま で して慣 用 の 形 を 否定 す る のは,実 情 に
合 わ な い とい う考 え方 も成 り立 つ。 前 記 の例 で い え ば,r帯 び ・志 し」 よ
りも 「帯 ・志 」 の ほ うが 好 ま しい とな った とす る。 そ の と きに 加 わ る のが,
r帯 。志 」 を例 外 とす る考 え方 で あ る。 す な わ ち 、本 則 には 合 わ な い が 慣
用 の無 視 で きな いr帯 ・志 」 を 「動 き ・調べ 」 の例 外 とす るわ け で あ る。
この場 合,通 則 の中 に設 け た 本 則 とい うの は,該 当例 の多 いほ うを そ の
よ うに決 め た にす ぎな い。 した が って,該 当 例 の 少 な い ほ うも認 め る と な
れ ば,そ れ が 例 外 とな るの は当 然 で あ る。 た だ し,該 当 例 の 中 に は,ど ち
らの 送 り仮名 を用 い て も差 し支 えな い と考 え られ る もの もあ る。 前 記 の例
でい えば,「 届 け ・届 」「祭 り ・祭 」 な どが これ で あ る。 そ うい う場 含 には,
例 外 と して 「届 。祭 」 とす る こ と も,本 則 に 舞 って 「届 け ・祭 り」 とす る
こと も可 能 で あ る。 つ ま り,例 外 の 該 当 例 を 多 くす るか 少 な くす るか,ど
の程 度 に と どめ るか,な ど とい うこ と もまた,論 の 分 か れ る と ころ と な る
ので あ る。
と こ ろ で,本 則 ・例 外 とい う関 係 のほ か に,本 則 ・許 容 とい う関 係 も見
られ る。 こ の場 合'の許 容 の ほ うは,本 則 以 外 に これ に よ って よい もの を い
う。 例 え ば,対 応 ・派 生 の関 係 を 明 らか に し よ う と す る と,r集 め る ・集
まる」 「勇 む ・勇 ま しい」 と と もにr積 む ・積 もる」r浮 く ・浮 か ぶ」 の よ
うな 送 り仮名 も見 られ る こ とに な る、 しか し,そ の よ うな 決 め 方 を せ ず,
「積 る ・浮 ぶ 」 の よ うな送 り仮名 の 少 な い形 を例 外 とす る こ と もで ぎ る。
これ が,前 記 の本 則 ・例 外 とい う考 え方 で あ る。 これ に 対 し,r積 もる ・
積 る」 「浮 か ぶ ・浮 ぶ」 いず れ を 用 い て も よい よ うに で きな いか とい うと,
そ れ も可 能 で あ る。 そ の場 合 に成 り立 つ の が,「 積 もる 。浮 か ぶ 」 を 本 則
と しな が ら も,「 積 る 。浮 ぶ 」 を 許 容 と す る 考 え方 で あ る.そ の点 で 行 わ
れ るの が,次 の よ うな本 則 ・許 容 で あ る。 そ う して,こ の種 の 許 容 を ど こ
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まで取 り入 れ るか と い うこ と も,論 の 分 か れ る と ころで あ る。
積 もる ・積 る 起 こ る ・起 る 落 とす ・落 す 尽 くす 。尽 す
聞 こえ る 。聞 え る 生 まれ る ・生 れ る
当 た る ・当 る 終 わ る ・終 る 変 わ る ・変 る
浮 か ぶ・。浮 ぶ 向か う ・向 う 押 さえ る ・押 え る 捕 らえ る ・捕 え る
晴 れ や か ・晴 や か 冷 やや か ・冷 や か
当 た り ・当 り 変 わ り ・変 り 向 か い ・向 い
た だ し1こ の よ うな場 合 も,取 り入 札 られ た 許 容 を 実 際 に ど こ まで適 用 す
るか は,使 用者 側 の考 えに 任 され るの で あ る。 同 じ方 式 に従 い なが ら も,
細部 にお い て異 同が晃 られ る理 由の」 つ は ・ この よ うな場 合 の許 容 採 用 の
範 囲 に よるわ け であ る。8)
なお,こ の種 の許容 を設 け る と,複 合 の 語 の 場 合 に一 段 と複 雑 に な る。
それ は,例 えば 次 の よ うな形 が 対 象 と,なる か らで あ る。
書 き抜 く ・書 抜 く 田植 え ・田植 入 り江 ・入 江
日当た り ・日当 り 預 か り金 』預 り金 暮 ら し向 ぎ 。暮 し向 ぎ
中 に は三 つ 以 上 の形が 見 られ る場 合 も起 こる こ とは,次 の とお りであ る。
打 ち 合 わせ る 打 ち合 せ る 打 合 せ る
取 り扱 い 取 扱 い 取 扱
こ うい う場 合 に,例 えば 次 の よ うな形 を選 ん で 用 い る こと も可 能 であ る。
書 き抜 く 田植 入 り江 日当 た り 預 り金 暮 ら し向 き
打 ち合 わ せ る 取 扱 い
した が って,許 容 を適 用 す る と,送 り仮 名 の 付 け方 が 著 し く複 雑 に な る の
もや む を えな い。 教 え る立 場 で 許容 を用 い な い行 き方 が 採 用 され るの も,
8)糾 年 の告示 の場合は,内 閣法制局通達r法 令 用語 の送 りがなのつ け方 」が許
容 の一部 を採用 した形で整え られ,法 令用語の送 り仮 名が一般 の公用文 の送 り仮名
と異 なることにな った。48年 の告示 では,内 閣法制 局通知に合わせて内閣官房 ・文
化庁文化部 長通知 が整 え られ,両 者 の送 り仮名が同 じ形で許容の一部を採用 した。
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そ の ほ うが 扱 いや す いか らに ほ か 麺 らな い ので あ る。9)
7.結 語
以 上 で 送 り仮 名 の 問題 点 を一 通 り取 り上 げ た こ とに な る。 そ うして ・ こ
れ らの 点 を 踏 まえ て 考 え る と,教 え る立場 で の送 り仮 名 の扱 い に も・ 一 応
の方 向 が 得 られ た こ とに もな る。
そ の一 つ は,覚 え る立 場 で の 指 導 に お い て,通 則 を持 ち出 して は い け な
い とい う こ とであ る。目それ よ りも,漢 字 と送 り仮 名 を粗 み 合 わ せ た もの を
そ れ ぞれ の語 の表 記 と して,一 つ 一 つ 指 導 す る ほ う.が好 ま しい。 その 理 由
は,送 り仮 名 の それ ぞれ の通 則 の構 成 が 余 りに も複雑 な た め,か え って理
解 を 困 難 に させ るか らで あ る。 た だ し,個 々の 用 例 が あ る数 に 達 した と ぎ,
そ こか ら法 則 的 な もの を導 ぎ 出 す こ とは 可能 で あ る。 そ うして,そ うい う
整 理 の仕 方 が,送 り仮 名 を記 憶 の 中 に定 着 させ る うえ で 効果 を 持 つ 。 そ の
場 合 に本 則 と例 外 とい う考 え 方 が 適 用 され る こ とは,既 に 明 らか に した と
お りで あ る。
も う一 っ は,読 む 立 場 での 送 り仮 名 の 指導 に つ い て で あ る。 一 般 に は
「行 う ・行 な う」 「取 り扱 い ・取 扱 い ・取 扱 」 な ど い ろ い ろ の形 が 目に触
れ る こ とは,最 初 に指 摘 した とお りであ る。 この 場 合,教 科 書 に 出 て きた
形 が 「行 う」r取 り扱 い 」 で あ れ ば,そ の形 を 覚 え,そ の 形 を 書 かせ るの が
よい こ とは 言 う まで もな い。 しか し,そ の こ とに よ って,そ の 他 の 形 が 読
めな い とな って は 困 る。 した が って,「 行 う」 「取 り扱 い1の 指 導 に 当た り,
r行 ・お こな 」r取 ・と」r扱 ・あ つ か」 の よ うな 分 析 を す る 二 とは 好 ま し
くな い。'この場 合 の漢 字 の部 分 の 指 導 に 当 た って は,そ れ ぞ れ の意 味 と し
9)34年 の告示は,教 科書検定基準に採 用 され なか った。48年 の告示は 「義 務教
育諸学 校教科用図書検定基準実施細則二に採用 され,次 のよ うに整 え られ た・それ
に は,原 則 として,通 則1か ら通則6ま での本則お よび例外 な らび に通 則7に よる
ものとされている。 したが って,許 容 の部分は採用 され ていない。 この点 で,教 科
書 の送 り仮名は,基 本的 には新聞 ・放送 の送 り仮名 と同 じであ 切 法令 ・公用交 と
は異な るので ある。
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てr行 ・お こな う」r取 ・と る」r扱 。あ つ か う」 で あ る。 そ の 意味 を そ の
ま ま読 み 方 とす る と き,読 み 方 の一 部 を送 り仮 名 と した にす ぎ な い。 この
よ うに 考 えれ ば,漢 字 を音 読 した場 合 の熟 語 の指 導 もそれ だ け容 易 に な っ
て くる。 また,漢 字 の 使 用 に 当 た って常 に意 味 を考 え る習 慣 が 付 くの も・
この よ うな 指 導 を 通 して で あ る。
そ の 他,教 え る立場 で は,送 り仮 名 に どの よ うな異 同 が 見 られ,そ れ ぞ
れ どの よ うな 論拠 に 基 づ くか を心得 て お くに越 した こ とは な い の で あ る。
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